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H πράξη «Περιβαλλοντική Διαχείριση-Σύγχρονα Εργαλεία», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση», συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. 
Η Οικολογία, οι τεχνικές όψεις και το μεγάλο «κενό»… 
• Το κυρίαρχο επιχείρημα της επιστημονικής κοινότητας για τη χρησιμότητα της 
επιστήμης εντοπίζεται στην άμεση δυνατότητα μετατροπής του 
επιστημονικού ευρήματος σε εφαρμογή, με οικονομικές επιπτώσεις. 
• Η Οικολογία -και η Περιβαλλοντική Επιστήμη- σπάνια στοχεύουν σε ευθεία 
τεχνολογική εφαρμογή: στοχεύουν σε πολιτική! 
• Πάντα υπάρχει το ερώτημα του κατά πόσον υφίσταται ευθεία γραμμική 
σχέση μεταξύ «καλής επιστήμης» και «καλής πολιτικής»!  
 
• ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ τέτοια σχέση!  
 
• ΓΙΑΤΙ δεν υπάρχει; ΓΙΑΤΙ δεν μπορεί να υπάρξει; Πόσο ανεπαρκή είναι τα 
παραδείγματα; 
 
 
 
Η θεμελίωση της Jane Lubchenco 
 
• Η Έννοια του Κοινωνικού Συμβολαίου της Περιβαλλοντικής Επιστήμης 
(AAAS, Science, 1999). 
 
• Τα 4 πεδία της Οικολογίας/Περιβαλλοντικής Επιστήμης με άμεση 
επίπτωση στην ανθρώπινη κοινωνία: 
 
• Δημόσια υγεία (επιδημίες/εξάπλωση παθογόνων, βλάβες λόγω 
περιβαλλοντικής υποβάθμισης και κλιματικής αλλαγής..) 
• Οικονομία (παραγωγή/παραγωγικότητα, νέα υλικά/ουσίες, διασφάλιση 
διεργασιών…) 
• Κοινωνική δικαιοσύνη (χωρική και κοινωνική διανομή 
ωφελημάτων/επιπτώσεων…) 
• Εθνική ασφάλεια (παράγοντες κινδύνου/συγκρούσεων…) 
 
   Το Ζήτημα: Επιστήμη, Τεχνολογία, Μέσα, Πόροι, Αξίες 
Δύο πρόσφατα παραδείγματα, θετικής σχέσης βασικής 
οικολογικής/βιολογικής γνώσης και τεχνολογικών εφαρμογών…  
Η BioCarbon Engineering προτείνει τα 
drones, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη 
που χρησιμοποιούνται κυρίως για 
στρατιωτικούς σκοπούς, για την 
αντιμετώπιση της αποψίλωσης των 
δασών με τη χρήση αναδάσωσης 
«βιομηχανικής κλίμακας»: τεχνολογία 
σποράς (μέχρι και ένα δισεκατομμύριο 
δέντρα το χρόνο), χωρίς να χρειαστεί να 
πατήσει άνθρωπος το πόδι του στο 
έδαφος. 
.  
Πρωτεΐνη που ονομάζεται copsin και έχει 
την ίδια επίδραση με τα συμβατικά 
αντιβιοτικά, αλλά ανήκει σε μια 
διαφορετική τάξη βιοχημικών ουσιών, 
εντόπισαν ειδικοί στο κοινό μανιτάρι 
Coprinopsis cinerea που αναπτύσσεται 
στην κοπριά των αλόγων. Η ανακάλυψη 
ήταν τυχαία και υπεβλήθη πατέντα. 
Φαίνεται να είναι πολλά υποσχόμενη, όχι 
μόνο ως αντιβιοτικό αλλά και στη 
βιομηχανία τροφίμων (Listeria)… το 
«φόβο και τρόμο» των παραγωγών 
τροφίμων! 
 
Το μέτρο του αντιθέτου ή της πρόκλησης… 
• 1,4 bn $/year για αναδασώσεις ανά τον Κόσμο 
 
• Βασικό γνώρισμα των Κυβερνήσεων (π.χ. ΗΠΑ), των Corporations, των 
διεθνών ΚΥΜΚΟ, των «πράσινων» ΜΜΕ, … 
 
• Άρα βασικό γνώρισμα της κυρίαρχης πολιτικής για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας: 
• Ορισμός προστατευομένων περιοχών 
• Επανα-ρύθμιση του περιβάλλοντος 
• Μετατροπή των βιοτικών ιδιοτήτων/γνωρισμάτων σε οικονομικά 
αγαθά/υπηρεσίες    
Πού στοχεύει η copsin; Ποιος ο οικονομικός όγκος του κλάδου του 
τροφίμου στην παγκόσμια οικονομία; 
2008: 3,2 tr US $: Γεωργία 35%, Κατεργασμένα τρόφιμα 65% 
Η στρατηγική της copsin: ένας κλάδος σε ραγδαία ανάπτυξη και σε 
συνεχή διαφοροποίηση… 
Κοινωνική δικαιοσύνη και βιοτικοί πόροι…; ! 
Ιμαλάια, καθημερινά: το πρόβλημα της βόμβας των επικονιαστών! 
Κοινωνική δικαιοσύνη και βιοτικοί πόροι…; ! 
Νομαδισμός, αποψίλωση, περιβαλλοντική υποβάθμιση, 
προσφυγικό κύμα… 
Κοινωνική δικαιοσύνη και βιοτικοί πόροι…; ! Το πρόβλημα δεν είναι 
μακριά μας ούτε αφορά τρίτους!  
Από την Κερατέα… στα σκουπίδια 
της Τρίπολης (2015) 
… στους πρόσφυγες της Μεσογείου…. 
Βιοτικοί πόροι και Εθνική Ασφάλεια: το μείζον ? του μέλλοντος… 
 
 
 
PNAS (2015): «Καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα ότι οι ανθρώπινες επιδράσεις 
στο κλιματικό σύστημα εμπλέκονται στις 
τρέχουσες συγκρούσεις στη Συρία». 
Η χειρότερη ξηρασία στην καταγεγραμμένη 
ιστορία της Συρίας ρήμαξε τη γεωργία και 
την κτηνοτροφία και εκτόπισε 1,5 
εκατομμύρια ανθρώπους την τριετία 2007-
2010. Ένα χρόνο αργότερα, η χώρα 
βυθίστηκε στην κρίση. H ανθρωπογενής 
κλιματική αλλαγή δημιούργησε τις 
κατάλληλες συνθήκες για τη μείωση των 
βροχών. Κατ΄επέκταση, συνέτεινε στο 
ξέσπασμα του εμφύλιου πολέμου.  
 
 
 
 
  
Science (2013): οι μεταβολές του κλίματος συσχετίζονται με συγκρούσεις σε διάφορες περιοχές 
του κόσμου ανά τους αιώνες. 
Science (2011):  τα ευρήματα συμφωνούν με μελέτη της ΝΟΑΑ: η κλιματική αλλαγή είναι «ο 
μείζων παράγοντας» πίσω από την αύξηση της συχνότητας των επεισοδίων ξηρασίας τα 
τελευταία 20 χρόνια στη Μεσόγειο. 
PNAS (2009): n αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει τον κίνδυνο εμφύλιων συγκρούσεων στην 
Αφρική.  
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«Καλή επιστήμη» και «καλή πολιτική»: μια υποθετική σχέση 
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Το ιδανικό ζητούμενο πρότυπο 
περιβαλλοντικού επιστήμονα 
Εξέλιξη αρχικής ιδέας από R.A. Herendeen, 1998. 
